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关于传媒寻租制度层面的思考
●  柯锦煌
近年来，传媒利用自己准政府权力进行寻租的现象愈加普遍，
而发生在2008 年的几起事件影响则尤其
恶劣：4 月，北京市朝阳区检察院以受贿
罪，对第一财经日报北京产经部原主任
傅桦提起公诉；9 月，三鹿毒奶粉事件中
河北媒体“集体失语”；同月，山西霍宝
干河煤矿发生矿难，各路记者向矿主索
要“封口费”；12 月 15 日，河北省张家
口市警方以涉嫌受贿为由，对网络报首
席记者关键刑事拘留。传媒寻租现象之
所以有泛滥之势，无疑与制度变革中产
生的体制扭曲有关。
寻租与传媒寻租的定义
“寻租”（rent-seeking）概念是由安·
奥·克鲁格在1974 年提出的。人类追求
自身利益最大化的活动可分为两类，一
类是能增加社会财富的生产性活动，另
一类是有损于社会财富的非生产性活
动。寻租属于典型的“直接的非生产性
寻求利益的活动（Bhagwati,1982）”。①
关于寻租行为，我们可以概括出两
个特点：1 . 寻租会导致社会资源的浪
费；2.寻租与政府的干预（如管制、特
许、配额、许可证）有关。
“传媒寻租”是一种特殊的寻租活
动。其特殊性主要表现在，作为传媒活
动主体的传媒从业者，同时扮演着“设
租者”和“寻租者”两个角色：传媒人
员作为“设租者”，是指传媒组织或传媒
人员利用手中的新闻传播权和话语权来
索取不正当的经济利益；而作为“寻租
者”，则是指传媒人员借助手中媒体权
力和资源，对上级主管部门进行讨好与
巴结，从而获取岗位晋升、职务提拔等
政治层面的利益。
传媒寻租的表现与方式
众所周知，公共传播资源因为政府
的管制而存在稀缺，传媒作为稀缺资源
的受托使用者，手握有采编权、报道权、
评论权和舆论监督权等各项权力，这就
为其寻租活动的开展提供了筹码。我们
不妨根据麦克切斯内所提出的“创租
（rent creation）”和“抽租（rent extraction）”
的概念，②来归纳传媒的寻租类型：
1 . 创租：策划与制造新闻
创租是指传媒利用手中的权力来帮
助企业增加利润，企业则以广告费的方
式来回报给传媒。市场经济条件下，广
告是传媒组织创收的主要来源。为了给
广告主提供更加便利的服务，传媒的采
编部门不仅紧密配合广告主的营销策
略，例如采用新闻报道的形式在新闻的
版面、时段刊播广告主的商品广告或形
象广告，还主动帮助商家策划商业新
闻。更有甚者，传媒组织与广告主相勾
结，或制造不利于竞争对手的
新闻事件，或恶意炒作竞争对
手的负面新闻。
2 . 抽租：有偿不闻
抽租则是指传媒故意提出
某项会使企业利益受损的要求
来作为威胁，迫使企业割舍一
部分既得利益来与传媒共同分
享。中国的媒体基于国有属性
和行政性质，通常被看作是行
政权力的延伸。尤其是在批评
报道领域，媒体的舆论监督很容易被异
化为行政监督，由此导致寻租的行为发
生。例如2008年9月20日，山西霍宝干
河煤矿发生矿难后，形形色色的媒体齐
聚矿难现场，根据线索收集证据，再以
“曝光”和舆论监督作为威胁，对矿方进
行要挟、敲诈，索要“封口费”。③这种
行为的性质已经突破了寻租的灰色底
线，构成违法犯罪行为。
传媒寻租的制度层面探由
传媒寻租的产生是由多种因素共同
作用的结果。新制度经济学家认为，制
度是经济发展过程中至关重要的因素。
由于寻租理论与制度经济学的发展是相
互联系的，我们不妨从制度的角度来分
析传媒寻租的原因。
1 . 体制转型期的“路径依赖”分析
我国的经济体制改革是一种渐进式
的改革。渐进式改革的过程实际上是用
市场经济替代计划经济的过程。在这个
替代过程中经常会产生“路径依赖”。
“路径依赖”是著名经济学家道格拉斯·
C ·诺斯在对制度以及制度变迁的研究
中提出的。它是指人们或者团体对既有
路径的依靠、留恋，及其对新路径的排
斥。④
渐进式改革是一种增量改革，或者
说是边际改革。它在保留、改革旧体制
的同时，不断地引入新体制因素。⑤我
国传媒组织现行的“事业体制、企业化
运营”模式，兼容旧体制和新体制的特
点，是渐进式改革的一种体现。由于旧
体制存在的重重弊端是无法用渐进式改
革的方式消除的，因此，制度的不完善
就为寻租活动的产生创造了条件。在
“一元体制,二元运作”的环境下，传媒
工作者能通过制度赋予的特殊权力，如
采编权、报道权、舆论监督权等，来换
取经济利益，“路径依赖”效应由此形
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成。为了维护既得的利益，这些传媒组
织不愿意改变现存的体制，不愿意失去
这种已经异化的媒介公权力所保障的生
存状态。这就是上面所提到的路径依
赖，一旦形成并锁定在无效率状态，要
脱身而出就变得十分困难。
2 . 产权制度视野下的传媒寻租
在“事业体制，企业化经营”的体
制下，一方面，传媒作为国有资产，其
出资人为国家，国家代表人民对传媒进
行管理；另一方面，自负盈亏压力下的
传媒作为“经济人”参与市场经济活动，
势必以经济效益为中心，不断追求自身
资产的最大化。然而，和许多国企一样，
传媒的产权究竟是清晰还是模糊，仍然
存在较大的争议。受国家委托对传媒进
行日常监管的上级主管部门，其工作重
心主要在宣传报道和舆论引导上，缺乏
对传媒的资产保值增值和经营管理业务
进行积极、有效的监督。政企不分、产
权不清的现状使传媒无法真正开放地引
入社会资本，建立多元化的产权结构，
导致出现“所有者缺位”现象，给经营
腐败的产生提供了制度基础。⑥
作为产权主体——“国家”股东的
缺位，必然使传媒组织内部管理和外部
经营缺乏强有力的监督。经营者也没有
必要对国家负责，对企业的资产负责，这
就容易导致“内部人控制”问题。⑦所
谓“内部人控制”，就是包括资产在内的
企业管理和运营全部由少数高层管理人
员控制，乃至暗箱操作，利益由其分享，
政府对国有企业的管理名存实无。⑧
3 . 从业人员生存保障机制的缺失
新浪网公布的一份调查结果显示，
接受调查的43% 的传媒从业人员没有任
何劳动合同，没有工资、工作证、记者
证、社会保障。⑨许多媒体为了节省用
人成本，大量聘用不属于编制范围内的
临时工作人员。
由于媒体大面积实行聘用制，少数
聘用记者因人事关系松散而怀有强烈的
短期寻租目的，因此利用职务之便替企
业出力、出气的行为也开始抬头。⑩这
使得媒体除了出售必要的广告和版面时
段外，连新闻版面和时段的资源也拱手
相让于赞助企业。当传媒工作者要为生
计而费尽思量，要为养家活口而四处奔
波时，职业的忠诚感与荣誉感已离他们
渐行渐远，能否依然保持真实、客观、公
正的专业理想和视角就令人质疑。
遏制传媒寻租的对策
1 . 宏观上，加强传媒体制改革，扩
大传媒市场竞争。美国学者林德布洛姆
（C.E.Lindb lom）曾经做过如下一番论述：
“呈现在人们面前的基本的政治－经济
抉择只有一张很短的清单。一是通过政
府权威的社会组织。另一是通过交换和
市场的社会组织。”⑾从传媒业角度来
解读这句话，可以理解为：传媒资源要
么由政府来进行配给，要么由市场来进
行配置。寻租理论认为，无论是完全由
政府来配给资源，或者完全由市场来配
置资源，两种模式都不会产生寻租现
象。寻租现象是出现在政府承担一部分
资源配置的责任，或者说是由各种方式
影响着资源拥有者对其资源的支配和使
用这种情况下产生的。⑿
由于中国的传媒体制采取的是一种
增量式的渐进改革，一方面政府的干预
仍发挥着巨大的影响，另一方面市场的
因素又不断地渗入，太多“灰色空间”的
存在必然很容易产生传媒的权力寻租和
滋生腐败。在市场化大势所趋的情况
下，政府除了保留对意识形态领域的控
制和制定有效的监管机制外，应减少对
传媒日常运作的干预，让媒体及其从业
人员在充分的市场化环境下展开竞争。
2 . 微观上，应该尽快建立起现代企
业制度，完善健全用人机制，实行科学
的绩效考核机制和用人机制，实现决策
和监督的外部化。只有这样，才能在保
障传媒从业人员切身利益，重塑他们对
职业理想的忠诚感和荣誉感的同时，也
促使传媒日常工作运转的透明化、公开
化，从而减低寻租的社会交易成本，杜
绝传媒寻租现象的发生。
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新闻职业道德（自律），是大众传
播工作者和媒介机构自身，遵循一般
社会公德和本行业工作的专业标准，
对其职业行为进行理性的自我约束和
自我管理。　
一般地说，国际社会的新闻职业
道德要求包括以下原则性内容：①维
护新闻自由，具有独立精神。②献身
正义、人道，为公众利益服务。③恪守
新闻报道的真实、客观、公正、平衡等
工作标准。④为新闻来源保密。 ⑤不
诽谤、侮辱他人。⑥不侵犯普通公民
的隐私。⑦拒绝收取馈赠和贿赂，以
及其他各种影响客观报道的酬谢。⑧
不参与商业和广告活动。
（来源：国际传播促进中心）
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